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comobombas, elevadores, compressores, ventiladores, extrusores, geradores, veículoselétricos, servoconversores, torresde














destesveículos, aqual seencontraaindaadarosprimeirospassos. Nestaediçãodarevistaapresenta-sedoisimportantes
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apresentar breves interrupções, comosejaoconhecido
“empastelamento”característicodosinaldigital.








Idealmente, dever-se-iater idênticapotênciadesinal ao
longodetodaabandadefuncionamentonastomadas,mas





redes de distribuiçãocomgrandes extensões de cabo
coaxial, ousimplesmenteautilizaçãodecabocoaxial de
qualidadeinferior por exemplo, sãofatores quepodem
originarelevadasdiferençasdeatenuaçãoentreasbaixase
asaltasfrequênciasdefuncionamento.Estedesequilíbriode
potências de sinal entre várias frequências de
funcionamento é denominado de TILT, e admitem-se
diferenças dentrodevalores aceitáveis deformaanão
comprometerobomfuncionamentodostelevisores.








Figura 1. TILT –Diferença de sinais a frequências diferentes num mesmo ponto da rede de cabo coaxial















Digital previsto. EmboraemPortugal tenhamosdisponível










Aredede SMATV (SatelliteMaster AntennaTelevision ) é
análogaaoexemploanteriornabandaterrestre,acrescendo
a banda destinada à banda do sinal de satélite. As
frequências intermédias (FI) provenientes doLNBestão

































































Enquanto na via direta existe umcomportamento




oposto) chegandoaooperador comníveis depotência
mínimos.
Figura 2. Largura de Banda para MATV e CATV –Operador e Cliente Final
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Figura 3. Via direta e de retorno no sistema CATV
AmedidadeTILTemqueumafrequênciaestápresentena
viaderetornoeaoutranaviadiretanãofarámuito
sentido. Ainclusãodequalquer etapa deamplificação
intermédiaimpossibilitaráamedidadeTILTemfrequências




que se torna imprescindível na análise de redes de
distribuiçãodedimensões significativas. Napresençade










Definem-se duas frequências próximas dos extremos e
rapidamentesechegamaosvaloresdeTILT.











início da banda S-Baixa, poderá ser substituída pela
















aceitáveis, mas existiremanomalias emdeterminadas
frequênciasespecíficas.
Figura 7. Largura de banda de retorno –TILT
Curiosidade:



























































Professor Assistente. Temdesenvolvidoasuaatividadeprofissional nas áreas doprojeto,
fiscalizaçãodeobrasegestãodecontratosdeempreitadasdeinstalaçõeselétricas, nãosóem
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Áreas detrabalho: mercados deeletricidade, energias renováveis, eficiência energética e
qualidadedeserviçoelétrico.
Trabalhou5anoscomoprojetistademáquinaselétricas:transformadoreseaparelhagemelétrica.
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